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neosudivanih osoba, pristupa odvojeno.
Kada se, nasuprot tome, Javi poku5aj
utvrdivanja veza i odnosa izmedu ova dva
fenomena, u bilo kojoJ populaciji, neophod-
no je prethodno ograniditinjihove prostore i
odrediti ih prema nekim zajednidkim bitnim
prostorima kakvo je na primjer ponaSanje.
Polaze6i od Panti6evog koncepta
poleljnosti Ajdukovi6 (1986, str. 8) daje
def i n iciju prema kojoj "Vrijed nosti su relativ-
no stalne, op6e i hijerarhijski organizirane
karakteristike pojedinca (dispozicije) i grupa
1 Rad je dio projekta "Relacije psiholo5kih, sociololkih i kriminololkih karakteristika oaudenlh oeoba
i njihovog ponaSanja za vrijeme izdrlavanJa kazne liSenja elobode", koji se realizira na Fakultetu za
defekologiju
RELACIJE VRIJEDNOSTI I STAVOVA OSUDENIH OSOBA






lzudavanje vrijednosti i stavova osudenih
osoba ns postiZe svoju praktidnu funkciju
ukoliko ne posluli projektiranju, odnosno
evaluaciji nekog tretmana, s jedne slrane, i
s druge strans, ukoliko ne povude paralelu
prema tzv, neosudenidkoj populaciji, Ovak-
va su istralivanja veoma kompleksna i
stoga prava r[etkost. Uobidajeno je da se
problematiziranju vrijednosti, odnosno
stavova, kako osudivanih tako i
SAZETAK
Uzorak ispitanika (N:406) za oval rad uzet je iz Prijemnog odjela KPD Lepoglava. Osudene osobe
bile su na podetku tretmana tokom 1 986. i 1 987. godine.
Uzorak varijabli indikatora vrijednosti sadrli 44 itema, a uzorak varijabli indikatora stwova aastoji ee
od 18 orthobtique fakora stavova ll reda izoliranih iz 245 itema. Rezultati su obradeni kanonidkom
korelacionom analizom programom CANGAN. Povezanost vrijednosti i stavova osudenih osoba odituje
se kroz Sest znadajnih parova kanonidkih faktora koji su povezani s koeficijentima kotelacije od
minimum .45 do maksimum .75. Osnovni rezultati upu6uju na takvu povezanosi koja se odituje e jedne
slrane kroz uvaiavanje vrijednosti na opdem i socijalnom planu, a s druge strane kroz stavove koji
opisuju vjeru u preodgoj, tretman, osoblje ivlastiti angalman osudene osobe. lsto se tako mole utvrditi
postojanje dviju specifidnih grupa diji pripadnioi jesu nosioci ili avanturistidkih ili religioznih vrijedno+
nih orjentacija a diji stavovi upuCuju na ne prihva6anje nekih zakonitosti zatvorenidkog kodeksa i stila
iivota.
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(elementl dru$tvene sviJesti) formirane
medusobnim djelovanjem historijskih, ak-
tualno-sociJalnih i individualnih dinilaca, koji
zbog tako pripisane poleljnosti usmjeravaju
bihevioralne, kognitivne i emocionalne
aspekte aktlvnostl svojih nosioca k
odredenim clljevima". S aspekta tretmana
osudonih osoba, odnosno uop6e rada s
ljudima, 6ini se bitnom funkcija vrijednosti.
Rokeach (prema Ajdukovic, 1986) navodi
nekoliko funkcija vriJednosti. Vrijednosti se
prije svega javljaju kao standardi za izbor
pona5anJa, a potom i kao generalni model
natemellu koJeg pojedinac rJe5ava konfllkte,
odnosno donosi odluke, a zatlm sliJedl I
nJihova motlvac[ska, adaptac[ska, obram-
bena i spoznaJna odnosno samoak-
tualiziraJu6a funkclja. Prema Krechu,
Crathufieldu I Ballacheyu (1 972) stavovi jesu
trajni slsleml (dlspozlclonl karakter i dosljed-
nost) pozltivnog lll negativnog ocjsnjivanja,
osje6anja I tendencfle poduzlmanJa akcija
za ili protiv - a u odnosu na razli6ite objekte.
Zvonarevl6 (1978) smatra da stavovi nisu
samo neks tendencije koje usmjeravaju
nase reagiranje prema objektima iz okoline
(izvan nas). On se zalale za upotpunjavanje
definicije stava I odnosom prema sebi
(osobinama, postupclma i akciJama). Raz-
vojlidnosti, smatr4u mnogiautori (npr. Rot,
1975), veliklm dljelom se sastoji upravo u
formiranJu novih stavova i transformiranju
postojedlh, Zato se smatra da su stavovi
takove prirode da utJedu na sve nase men-
talne funkcije I na opalanje, na pam6enje,
na sudenJe I ml5lJenJe, na na5u motlvac[u i
na na5e postupke. Upravo iz ovog
posljednJeg - utjocaj na postupke -
pona5anje ljudl - lzvladl se mogu6nost
predvldanJa dJelovanJa lJudi na osnovu
uvrdivanja stavova. Premda se na osnovu
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poznavanja stavova ne moZe sa sigurno56u
predvidjeti svako pona6anje (pona5anje
ljudi nije uvijek adekvatno njihovim
stavovima) ipak se mole s dovoljno oz-
biljnosti povu6i paralela izmedu stavova i
ponaSanja. Treba imati u vidu da se razloge
ove nedovoljne uskladenosti izmedu
stavova i ponasanja nalazi u dinjenici
mnogostrukog determiniranja ponasanja.
Znadi pona5anje je zavisno od velikog broja
6inilaca, stoga se istovremenim ispitivanjem
i upoznavanjem ivrijednosti i stavova ulazi
u ve6u mogu6nost predvidanja pona5anja,
pa I njegovog mijenjanja u penolo5kom lret-
manu.U odnosu na slavove vrijednosti
imaju op6enitije znadenje, budu6i da se ne
definiraju na temelju, odnosno prema
specifidnim objektima ili ljudima. Nadalje, uz
jednu vrijednost mogu6e je vezati dva ili vi5e
stava, na temelju 6ega je mogu6e
konstatirati da su vrijednosti na vi5oj razini
apstrakciJe od stavova, Sto mole znaditi da
su vrijednosti tsls promjenjljive nego
stavovi. Upravo zbog ve6eg stupnja
apstraktnosti vrijednosti su teze nego
stavovi prepoznatljivi kroz pojedine
specifidne oblike pona5anja (Reich, Ad-
cock, 1976). Osnovnu razliku izmedu vrijed-
nosti i stavova mogu6e je izraziti kao jadu
usmjerenost stava na poseban objekt,
situaciju, za razliku od vr'rjednosti koje nisu
direktno usmjerene na vrlo specifidne
situacije, nego ih nadilaze (Rokeach, prema
Evans, 1988). Osnosno, kao Sto navodi Rot
(1 975) vrijednosti mog u biti izvori stavova, ili
kao Sto tvrde Reich iAdcock (1976) razlike
u vriJednosnim orijentacijama su dobri
prediktorl za specifidne stavove. Pantid
(prema Ajdukovi6, 1986) smatra da su u
odnosu na cilleve poJedinca vrijednosti
takoder javljaju kao opdenitija kategorlja, pa
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je obidno uz jednu vrijednost mogu6e vezati
ve6i broj ciljeva koji proizlaze iz sfere
poieljnosti, dakle ne bilo kakvih ciljeva. Za
promjenu pona5anja, u naj5irem smislu, sa
stanoviSta tretmanskih ciljeva, poznavanje
vrijednosti i stavova osudenih osoba znadi
poznavanje znadajnih elemenata u projek-
tiranju tretmanskih modela. To srtoga sto
nekiautori (Eagly i Himmelfarb, ',l974; Cook
i Selltiz, 1964 prema Reich iAdcock, 1976)
zakljuduju da je ekspresija pona5anja ovis-
na i o drugim motivima i individualnim dis-
pozicijama, postoje6im situacionim
faktorima i odekivanjima drugih va2nih
osoba. Taj koncept promjene ponaSanja u
literaturi se razlidito tumadi. Tako npr. jedna
grupa autora na polaznu poziciju stavlja
ponaSanje. Naime, ne moZemo uvijek
odekivati da pona5anje slijedi vrijednosti i
stavove. lz toga proizlazi da najbolja prom-
jena vrijednosti i stavova uslijedi nakon
promjene pona5anja, pod uvjetom da je
novo ponasanje odrlano i internalizirano
(Reich i Adcock, 1976: Hokeach, Fostinger,
prema Evans, 1988). Medutim, odito je da je
veza vrijednosti - stavovi - ponasanje vrlo
kompleksna, jer kao Sto navodi Snyder
(prema Argyle, 1986) osobe s unutrasnjom
kontrolom pona5anja dr2e se vlastitih
stavova i vrijednosti, no nije nulno da na
temelju toga ispoljavju isto sociialno
ponasanje u razliditim situac'tjama. Kako
nema dovoljno istralivanja vrijednosti
(uglavnom za maloljetnidku populaciju:
Petrovi6, 1973; Ajdukovid, 1986) i stavova
(Budjanovac, 1987; Nikoli6, 1985),
osudenidke populacije, a Pogotovo ne
istraZivanja koja stavljaju u vezu vrijednosti i
stavove, cilj ovog rada usmjeren je na iz-
nalaZenje odnosa izmedu vrijednosti
(manifestne varijable) i stavova (faktorska
struktura) osudenidke populacije KPD-a
Lepoglava na podetku penalnog iretmana.
2.METODE
Uzorak ispitanika 6ini 406 osudenih osoba
(sludajni uzorak) koji su se u vrijeme
ispitivanja nalazile u Prijemnom odjelu KPD-
a Lepoglava. Osudenicisu mu5kog spola, u
dobi od 21 do 60 godina, osudeni na kaznu
li5enja slobode dulje od jedne godine, dije
izdrlavanje je zapodelo u toku 1986. i 1987.
godine. Uzorak varijablivrfiednosti uzet ie iz
Skale OPDV-1, autora Momirovi6a i
hdovanovi6a. Skala sadrli 44 varijable,
koje su definirane u prostoru op6ih i
druStvenih vrijednosti. Rad "Faktorska
struktura vrijednosti osudenih osoba" (isti




OPD-01 Koliko je zg Vas vaZan
UDOBAN ZIVOT
OPD-02 Koliko ie za Vas vaZno
DUSEVNO SPOKOJSTVO
OPD-03 Koliko je za Vas valno
ZADOVOUSTVO
OPD-04 Koliko je z.a Vas va2an UZ-
BUDUIVZIVOT
OPD-05 Koliko je zg Vas valno
SAMOPOSTOVANJE
OPD-oo Koliko je za Vas valna SRE6A
OPD-07 Koliko je za Vas vaZna
MUDROST
OPD48 KoJiko je za Vas va2an USPJEH
U ZIVOTU
OPD-09 Koliko je za Vas valan MIR U
SVIJETU
OPD-10 Koliko je za Vas vaZna
UEPOTA
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OPD-11 Koliko je za Vas va2na JED-
NAKOST MEDU UUDIMA
OPD-12 Koliko ie za Vas vatna
PORObICNA SIGURNOST
OPD-13 Koliko je za Vas va2na PRAVA
UUBAV
OPD-14 Koliko Je za Vas va2na
SLOBODA GOVORA I
MISUENJA





NANJE OD STRANE DRUSTVA
OPD-18 Koliko Je za Vas valnoPRTJATEUSTVO .
OPD-19 Koliko je za Vas valno da je
dovJek AMBICIOZAN
OPD-20 Koliko Je za Vas valno
DRUGARSTVO




OPD-23 Kollko Je za Vas vaZno da Je
dovJek SAMOSTALAN
OPD-24 Koliko Je zq Vas valno da Je
dovjek MASTOVIT
OPD-25 Koliko Je za Vas valno da je
Oovjek PAMETAN
OPD-26 Kollko Je za Vas valno da je
. dovJek RAZBORIT
OPD-T Koliko le zaVas valno da
covjek'ima $tnoxe PocLEDE
NA SVIJET
OPD-28 Kollko Je za Vas valno da je
dovJek ISPRAVAN
OPD-29 Kollko le za Vas valno da Jg
dovjek DOBRO RASPOLOZEN
OPD€O Kollko Je za Vas va2no da Je
dovJek POMIRUIV
OPD€1 Kollko jg za Vas valno da Je
covjek CEST|T
OPD-32 Koliko cijenite SPREMNOST
DASE DRUGOM POMOGNE
OPD-33 Kolikoje za Vas valno da neko
bude COVJEKOLJUBIV
OPD-34 Koliko je za Va9 valno da je
dovjek POSLUSAN
OPD-35 Koliko je ga Vas valno da je
dovjek UCTIV
OPD-36 Koliko je za Vas va2no da je
dovjek ODGOVORAN
OPD-37 Koliko je za Vas valno da je
dovjek SPOSOBAN DA SE SAV-
tADA
OPD€8 Koliko le z? Vas valno da
dovjek POSTUJE DRUGE
UUDE
OPD-39 Koliko je za Vas vaino da
dovjek dTZiSVOJU RIJE6





Koliko je za Vas valno da je
dovjek DOSTOJANSTVEN
Koliko ie za Vas vaino da se
coqex?oruRsA KAo MUSKo
Kollko Je za Vas vaZno da js -
doviek SPOSOBAN DA IZDRZI
TESKO6E
2 ViSe o faktorekoJ etrukturl stavova ovih ogudenih oeoba vidi u radu "struktura stavova osudenih
osoba na podetku penalnog tretmana u KPD Lepoglava" J,BaSi6 (u 6tampi, PenoloSke teme).
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OPD44 Koliko Je za Vas vqlno da
dovjekhE BKoRTSTAVA
DRUGE
Uzorak varijabli stavova uzet je iz ne5to
skradenog Upitnika - SS istih autora. lz Uph-
nika je preuzeto ukupno 245 varijabli na
teme[u kojih je izvr5ena hijerarhijska fak-
torska analiza (na istom uzorku kao i za ovaj
rad), a za oval rad korlstl se 18 orthoblique
faktora ll reda 2. lzollrani su I definlranl ovi
faktorl:
BroJ faktora lmena faktora
OBQ 1 - Faktor vjere u preodgoJ, tret-
man, dobronamjernost I
strucnost osoblJa te vlastftu
angaliranost osudenih
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OBQ 2 - Faklor vlastite odgovornosti za
kaznu li5enja slobode
OBQ S - Faktor "ljudisu vrijednilivota"
OBQ 4 - Faktor sumnjivog usPjeha u
budu6nosti
OBQ 5 - Faktor neizvjesne bududnosti
OBQ6- FaktordoZivljavanja
psiholoSkog Prostora zawora
OBQ 7 - Faktor uzajamne Pomodi
osudenika
OBQ I - Faktor stava odbijanja nekih
pravila zaworenidkog kodeksa
OBQ 9 - Faktor deprivacije sigurnosti i
slobode osudenika u zatvoru




OBQ 11 - Faktor prihva6anja specifidnih
socijalnih vriiednosti
OBQ 12 - Faktor op6ih socijalnih vrijed-
nosti inormi pona5anja




OBQ 14 - Faktor vjere u seb€ i druge
OBQ 15 - Faktor brige za budu6nost
OBQ 16 - Faktor odnosa prema radu i
zauzimanje za rje5avanje nekih
problema
OBQ 17 - Faktor lo5e percepcije sebe
OBQ 18 - Faktor gubljenja smisla Zivota
Obrada rezultata nadinjena je u
Sveu6iliSnom radunskom centru Po
programu za standardnu biortogonalnu
kanonidku analizu (CANCAN).
3. REZULTATI
Rezultati kanonidke analize, povezanostiii
izmedu vrijednosti i stavova osu(lenih
osoba (l'abela 1) ukazuju na relativno
visoku povezanost promatranlh fenomena.
S jsdne strano ta povezanost ocltuje se kroz
Sest znadajnih parova kanonl6kih faktora, a
s druge strane koeficijentl kanonl6ke
korelacije medu pojedinim parovima faktora
promatranih prostora su srednje visoki.
Time se powrduje ve6 poznata spoznaja o
visokoj srodnosti vrijednosll i stavova, te
time i postavke o putevima promjena
ponasanja putem jednih odnosno drugih,
Prvi kanonidki faktor u prostoru vriJednosti i
stavova postize korelaciju od .75.
U prostoru vrijednosti prvi kanon16klfaktof
definira priJe svegavarijabla koja ukazuJe na
odbijanje valnosti poslu5nostl (OPD€4),
zatim skupinom varijabli koje ukazuju na
pridavanje vaZnosti vrijednostima kao Sto
su; mudrost (OPD-7), samostalnost (OPD-
23), mastovitost (OPD-24), odnosno ns
pridavanje valnosti priznanju od strane
dru5tva (OPD-17), uspjehu u livotu (OPD€)
porodidnoj sigurnosti (OPD-12) | ambicioz-
nosri(oPD-19).
Ne pridavanje valnosti posluSnosti moZe
ukazivati na izvjestan oblik nekonformizma,
a ako se tome pridruli i ne pridavanje
valnosti priznanju och strane dru5tva, ne
pridavanje valnosti uspJehu u llvotu,
porodidnoj sigurnosti, sli6e se doJam da se
radi o onom dijelu osudenidke populacije
koja je izgubila ili uop6e nije razvila vJeru u
svijet izvan sebe I vriJednostl s tlm u vezl.
Naime, onl prema ostallm varlJablama,
vjeruJu u sebe I svoJu samostalnost,
mastovitost i mudrost, sto blsmo mogli
prepoznati kao okrsnutost od vrljednosti u
svijetu oko sebe,, U prostoru stavova isti
kanonidki faktor definiran varlJablama koJe
ga znadajnije opisuju ukazuje naprisustvo






stava na prihvacanju pozitivnih promjena u
KPD-u (OBO 10) i odsustva vjere u
preodgoj, lretman, dobronamjernost i stru-
dnost osoblja, te vlastitu angaziranost
osudenika (OBO 1), ali i gubljenja smisla
zivora (oBQ 18)), usprkos prihva6anja stava
koji govori o prihva6anju teze " ljudi su vrijed-
nizivota" (oBo 3).
Ako se ponovno posebno promatraju vrijed-
nosti kroz navedene varljable u ovom
kanonidkom faktoru ostaje misao koja
usmjerava na razmiSljanje o prihva6anju
onih vrijednosti koje je mogu6e subsumirati
pod nazivom - izgubljene vjere u druge
ljude. Za socijalni razvoj na bilo kojoj razini
vjera u druge ljude valan je temelj za
dosizanje ciljevatretamana. To se oeiluje i u
podacima o stavovima onih osudenih
osoba za koje je odito da mogu biti prepreka
dosizanju tako postavljenih ciljeva. U tom
svjetlu struktura prvog para kanonidkih fak-
tora dini se dosta jasnom, ukazujudi da se
uz nedostatak vjere u druge ljude s jedne
strane vezuje i vjerovanje u druge ljude,
uop6e svijet izvan sebe u specifidnim uv-
jetima zatvorske sredine. To bi znadilo da se
do promjena ponasanja, odnosno stavova i
vrijednosti ne moZe do6i izravno, bez
vodenja raduna o situacijama u kojoj se neki
penalnitretman provodi, od nosno o potrebi
mijenjanja situacija kao polaziSta promjena
ponasanja, odnosno vrijednosti i stavova
(Argyle, 1986).
Druoi kanonidki faktor (kanoniCka korelacija
.73) u prostoru vrijednosti definiran je velikim
brojem varijabli, dije su projekcije na ovaj
faktor pozitivne. Taj smjer ukazuje na pos-
tojanje jedne socijalne vrijednosne orijen-
tacije (vidi podjelu Allporta, prema Rot,
1975) koja se specifidnije govoredi prepoz-
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naje kao orijentacija na uvaZavanje sebe i
drugih ljudi.
NajviSe projekcije doseZu varijable koje
deklariraju uvaZavanje vrijednosti kao Sto su
ne iskori5tavanje drugih ljudi (OPD-aa),
sigurnost zemlje (OPD-15), destitost (OPD-
31), spremnost da se drugom pomogne
(OPD-32), dovjekoljubivost (OPD-33),
sposobnost da se savlada (OPD-37),
po5tivanJe drugih ljudi (OPD-38), jednakost
medu ljudima (OPD-11), razboritost (OPD-
26). U prostoru stavova drugog kanonidkog
laktora odita je vjera u preodgoj, tretman,
dobronamjernosti strudnost osoblja te vla-
stiti angazman osudenih (OBO 1) i pored
loSe percepcije sebe (OBO 17), i stava
neizvjesne buduCnosti (OBO 5). Uz sazna-
nja vezana na relacije vrijednosti i stavova
definiranih prvim kanonidkim faktorom, iz
ovog drugog kanonidkog para proizlazi
potreba posebnog nagla5avanja valnosti
vjere u druge ljude kao bazidnog preduvjeta
prihva6anja preodgoja, patime ivede Sanse
za promjenu pona5anla. Naime, o6ito je da
se preodgojdoZivljava kao odnos u kom su
drugi ljudi (strudnjaci, osoblje) jednako ili
vi5e vaini i nuZni za postizanje traZenih
promjena. Osnovne vrijednosti koje se
nalaze u osnovi def iniranja tre6eg
kanonidkog faktora (.58 koeficijent
kanonidke korelacije) jesu uzbudljiv Zivot
(OPD-4), hrabrost (OPD-21), mu5ko
ponaSanje (OPD-42), uspjeh u livotu (OPD-
8) i sre6a (OPD-6). U smislu klasifikacija
vrijednosti 6ini se da je ovaj faktor najbliZi
tzv. dionizijskoj orijentaciji (Morris, prema
Rot, 1983) koju karakteriziraleljaza nepos-
rednim zadovoljavanjem i u2itkom. Drugim
rijedima moZe se ovaj faktor povezati sa
avanturistidkom opredjeljenoS6u u nadinu
zivota, Njemu se u prostoru stavova
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pridruZuje (.58 koeficijent kanoniCke
korelacije)) kanonidkifaktor koji je odreden
najznadajnije faktorom odbijanja nekih
aspekata zatvorenidkog kodeksa i oduvanje
autonomnosti osudenika (oBQ 13). Tome
se pridruZuju faktori koji ukazuju da se radi
o osudenim osobama koje nemaju lo5u
sliku o sebi (OBQ 17), premda nemaju vjere
u sebe idruge (OBA 14). Radise, gledano
taksonomski, o osobama za koje nije karak-
teristidno ukalupljivanje u neke zatvorenieke
norme koje se oeftuju u Urtvovanju za
pomo6 drugome kao moralnoi obavezi,
uni5tavanju sebe da bi se Pomoglo
drugome, udrulivanju da bi se lak5e pod-
nijelo zaworsku situaciju, ve6em radnom
naporu da bi se pomoglo drugome isl.
U sprezi s istim faktorom u prostoru vrijed-
nosti mogu6e tumadenje ovog tipa veza
o;ituje se kroz naglasen vlastiti integritet i
usmjerenost na zadovoljavanje trenutadnih
potreba prije svega iza sebe (uzbudljiv Zivot
i sre6a).
Vjera u boga temeljna je varijabla oko koje
se strukturira detvrti kanoni6ki faktor (veza
.58) u prostoru vrijednosti osudenih osoba'
Slika jedne religiozne vrijednosne orijen-
tacije upotpunjuje se ne pridavanjem
vaZnosti udobnom i uzbudljivom Zivotu
(OPD - 1, OPD - 4), uspjehom u Zivotu (OPD
- 8), izrazitim mu5kim pona5anjem (OPD-
42), odnosno pridavanje znadenja sposob-
nosti savladavanja (OPD - 37)' U toi
religioznoj orijentaciji zaduduje Sto se
donekle negira vaZnost prijateljstva (OPD-
18), drugarswa (oPD -20), sto moZe znaditi
da se radi o specifidnom tipu religiozne
orijentacije.
Na to upu6uje i struktura detvrtog
kanonidkog faktora u prostoru stavova gdje
se odbija vlastita odgovornost za podinieno
krivi6no djelo, odnosno kazna lidavanja
slobode (OBQ 2), te odredenu deprivaciju
sigurnosti i slobode osudenika u zaworu
(OBO 9). Kao specificno treba izdvojiti u
vrijednostima ne pridavanJu vaZnosli
prijateljswu i drugarstvu (tesko interpretabil-
no u sprezi svjerom u boga), a istovremeno
u stavovima i misljenja kao Sto su: svaki
osudenik Zeli iskoristiti drugoga ne pruZa
Sansu drugome jer ti je ni on ne6e pruZiti,
drugarstvo je u drugom planu i sl. Pri
tumadenju relacija javlja se pote5ko6a u
smislu nedostatnih informacija o nekim
karakteristikama osudenidke populacije i
njihovim specif idnim religioznim opredjelje-
njima, kao i situacijama iz kojih dolaze iza
koje vaZe neke specifidne vrijednosne
oriientacije. U tom smislu ostaje otvoreno
pitanje tumadenja tih relacija. U pobrojavan-
ju varijabli koje u prostoru vrijednosti
definiraju peti kanonidki faktor (povezan s
.49) treba po6iod konstatacije da pobrojane
varijable 6ine skupinu koju je medusobno
moguCe povezati zajedniCkim nazivnikom -
ne pridavanje vainosti nekim op6e prih-
va6enim vrijednostima (sloboda govora i
mi5ljenja OPD-14, pamet OPD-25, am-
bicioznost OPD-19, priznanje od dru5tva
OPD-177, dostojanstvo OPD-44, Siroki
pogledi na svijet APD-8, drugarstvo OPD-
20, mastovitost OPD-124).
Podemo li od poznatog opredjeljenja da su
vrijednosti dispozicije usmjerene na
oswarenje ciljeva poZeljnih i vrijednih za
6ovjeka, onda ne zaduduje da osudene
osobe s ovakvom vrijednosnom orijen-
tacijom ne predstavljaju vrijednost ni za
sebe ni za druge, sto je sadrZano kao osnov-
na poruka u strukturi podrudja koje definiraju
izolirani faktori stavova, Najvede projekcije
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na ovaj faktor u prostoru stavova ima faktor
lo5e percepcije sebe (OBO 14 i ne prih-
va6anje op6ih socijalnih vrijednosti i normi
ponaSanja (OBO 12),
Ovakva sprbga vrijednosti i stavova upuduje
na potrebu tako postavljenog modela tret-
mana koji6e uvaZvati prije svega pojedinca
i motiviraju6i ga za promjenu vlastitog
ponaSanja voditi ga do mijenjanja slike o
sebi, Cimese oWara mogu6nost prihvadanja
sebe i op6ih socijalnih vrijednosti. To je suk-
ladno Maslowljevom (prema Popovil, 197n
stavu da se vrijednosti dovode u vezu s
du5evnim zdravljem i samoaktualizacijom,
odnosno da se izvode iz najdirektnijeg saz-
nanja o dovjeku. Time se jo5 jednom
potvr(luje da su vrijednosti i stavovi samo
subjektivni isjedak nekog promalranog
pona5anja (Bem, prema Reich I Adcock,
1976), odnosno da se iz pona5anja izvode
promjene na planu vrijednosti i stavova.
Sesti kanonilkifaktor (povezan s koeficijen-
tom od.45) u prostoru vrijednosti usmjerava
na razmiSljanje o prihvacenosti nekih opCih
socijalnih vrijednosti. Radi se o uvaiavanju
vrijednosti tipa: prijateljstvo (OPD-18), am-
bicije (OPD-I9), drugarstvo (OPD-20),
pamet (OPD-25), sloboda govora i misljenja
(OPD-14), dobro raspolo2enje (OPD-29).
Paralelni kanonidki faktor u prostoru stavova
definira prostor u kojem se deklarira od-
sustvo op6ih socijalnih vrijednosti i normi
(OBQ 12), te odsusfuo prihva6anja nekih
specifidnih socijalnih vrijednosti (OBO 11).
Budu6ida se taj prostor definira i sumnjivim
uspjehom u bududnosti (OBO 3) dini se
realnim razmisljati o utjecaju zatvorskog
konteksta u kojem se inade deklarativno us-
vojene socijalne vrijednosti transformiraju
sukladno iskustvu ili odekivanjima u novoj
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relativno nepoznatoj, nedobrovoljno izabra-
noj sredini, o kojoj ljudi u cjelini imaju
nedovoljno informacija i s tim u vezi postoji
mogu6nost brojnih predrasuda. Za potrebe
postizanja tretmanskih ciljeva treba stoga
razmi5ljati o alternativnim modelima tret-
mana u kojem bi se maksimalno uvalavalo
i po mogu6nosti mijenjalo klasidnizatvorski
kontekst, u takve situacije dijim mijenjanjem
je mogu6e odekivati i promjene na planu
ponaSanja.
4. DISKUSIJA I ZAKLJUECI
Srodnost vrijednosti i stavova potvrduje se
jo5 jednom i putem znadajnih veza
kanoni;kih faktora izoliranih iz indikatora
vrijednosti i kanonidkih faktora izoliranih iz
latentnih indikatora slavova osudenih
osoba. Kanonidkom analizom izolirano je
Sest parova kanonidkih faktora povezanih
relativno visoko znadajnim koeficijentima
kanonidke korelacije. Konzistentnost vr[ed-
nosti istavova u toku tretmana, pa makar i
na deklarativnoj razini, nije bila predmetom
ovog rada (nije vr5ena analiza retesta
stavova i vrijednosti u nekim vremenskim
toCkama) sto predstavlja svojevrsno
ogranidenje u diskusiji, zakljudivanju preko
dobivenih rezultata. No pored toga name6u
se neke postavke koje mogu imati
reperkusija na strukturiranja penolo5kog
lretmana.
Ukoliko se na vrijednosti i stavove gleda s
aspekta motiviraju6ih i aktiviraju6ih
mehanizama ondaveze izmedu vruednosti i
stavova koje prcizlaze kako iz prva dva para
kanonickih faktora tako i iz dva posljednja
kanonidka para, upu6uju na povoljnu prog-
nozu tretmana osudenih osoba. Naime,
ukoliko se u prostoru vrijednosti
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naglasavaju vrijednosti koje inaguriraju
pozitivan odnos prema sebi i prema drugim
ljudima, stav prema preodgoju, tretmanu
uopde osoblju KPD i vjeri u budu6nost
pozitivno je orijentiran. Ako se ta polazna
osnova pozitivne oruentacije u smislu od-
nosa prema tretmanu uzme kao vazan pok-
retad u pravcu promjena na Planu
pona5anja, onda je mogu6e za tu skupinu
osudenika odekivati pozitivne promjene, od-
nosno etikasniji tretman. To se izvodi iz
tumadenja prema kojima se vriiednosti i
stavovi koriste kao "pozitivni potkrepljivaci"
pri uvjetovanju i modifikaciji pona5anja
(Skinner, prema Ajdukovi6, 1986), odnosno
iz tumadenja kojemu su vrijednosti i stavovi
one dispozicije koje omogu6avaju proces
adaptacije pojedinca drustvu i pretpostavka
su njegovoj integraciji u drusNo. Tre6i i








specifidnih grupa osudenih osoba dije
vrijednosti i stavovi ne omoguCavaju
konkretnije zakljudke u smislu efikasnosti
tretmana, ali omogu6avaju razmisljanja o
potrebi posebnog programiranja tretmana
za takve grupe osudenih osoba. Radi se o
osobama sa specifidnim orijentacijama u
6ijoj osnovi se nalazi ili u neku ruku avan-
turistidka orijentacija ili religiozna orijentacija
i s tim u vezi adaptacija na zatvorenicke
uvjete promatrane kroz neke specffidne
slavove. Individualizacija ili diferencijacija
tretmana traze detaljnije upoznavanje
postoje'ih skupina osudenih osoba i s tim u
skladu intervenciju u penalnu sredinu.
Ovim radom se podvladi potreba poznavan-
ja ivrijednosti istavova osudenih osoba kao
ishodi5ta za programiranje penolo5kog tret-
mana, ali se istovremeno ostavlja prostor za
upoznavanje i drugih bio-psiho-socijalnih
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Tabela2
Kanonicki faktori u prostoru vrijednosti
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Tabela 3
Kanonidki faktori u prostoru stavova
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THE REI.ATIONS BETWEEN VALUES AND ATTITUDES OF CONDEMNED PERSONS
AT THE BEGINTNG OF THE PENOLOGTC TREATMENT 1
Summary:
The sample of subjects formed for the purpose of thia paper (N= 4OG) was taken from the penalty
institution Lepoglava. Condemned persons were at the begining ol the treatment during 1986. and
1987.
The sample of variables, value indicatore contains 44 items, while the sample of variables attitude
indicators contains 18 orthoblique factors. Theee attitude factors belong to the second level, and were
exctracted from 245 items.
1 This paper is part of the project task 'The relations between psychological and criminological
characteristios of sentenced p€rsons and their behavior during stay in the penalty institution.' This
project is realized at the Faculty of defectology.
2N
